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Effect of creatine loading on The Repeated Sprint Performance in hypoxia
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Abstract
  【Purpose】The purpose of this study was to examine that effect of creatine loading on 
repeated sprint performance in hypoxia.【Methods】8 male college students (Age: 18.5±1.1 
years; Body Mass: 81.7 ± 19.2 kg; Height: 171.2 ± 5.0 cm; BMI:27.8 ± 6.8) participated in 
this study. Subjects were randomly divided into 2 groups. Subjects were allowed to take 
creatine or placebo (lactose) for 6 days (20g/day), respectively, and then performed a re-
peated sprint ability test (RSA test; 6 second maximal effort × 10 sets, 30 seconds inter-
val) under normobaric hypoxic environment (14.5% O2). All subjects completed both the 
creatine and placebo trials by a double-blind method at one-two week intervals. We mea-
sured maximal power, peak cadence and total work as performance indexes, and heart 
rate (HR), arterial oxygen saturation (SpO2), blood lactate concentration and muscle oxy-
genation as physiological indexes. 【Results】Peak power and peak cadence for each set 
of Creatine trial was significantly higher than that of Placebo trial (P<0.05). Total work of 
Creatine trial was significantly higher than that of Placebo trial (Creatine; 44359 ± 256W 
vs. Placebo; 44010 ± 266W) (P<0.05). In Creatine trial, HR was significantly increased and 
SpO2 maintained to high value during RSA test (P<0.01). Oxygen hemoglobin (oxyHb) was 
significantly decreased in the creatine trial (P<0.001). 【Conclusion】It was suggested that 
creatine loading would be improve the maximum power of repeated sprint performance 
and effectively affects exercise performance in altitude hypoxic environments.
































































て Haseler ら（1999） は、 健 康 な 男 性 に




























被 験 者 は Repeated sprint ability test
（RSA テスト）を 3 度行った。初回は練習
として、常酸素環境下でテストに慣れさせ
るための RSA テストを行わせた。その後、
被検者は A グループおよび B グループの
2 群に無作為に分けた。練習としての RSA







































SPORTS 社製）を、朝 7.5g、昼 5g および






















体重の 3％とした。その後 30 秒の休憩後、




3 分間の安静に続けて、6 秒× 10 本の全力











HR は、 胸 部 用 心 拍 セ ン サ ー ベ ル ト
（POLAR 社製）を用いて、RSA テスト中
は連続して測定を行い、各 1 〜 9 セットの
テスト時の HR は、短時間高強度運動に対
して心拍応答が遅れることから、各セット









測 定 器（ ラ ク テ ー ト・ プ ロ 2 LT-1730 
ARKLAY 社製）を用いた。安静時、RSA







































次に RSA テストの 1 〜 3 セット目を序











































oxyHb でのクレアチン試行（－ 2.4 ± 0.8
μ M）はプラセボ試行（－ 2.1 ± 0.6 μ M）
よりも有意に低値を示した（P<0.001）。ま
た序盤のクレアチン試行（－ 2.4 ± 0.9 μ M）
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